






















































































2008年３月　Das Verfassungsrecht in der Internationalisierung 日独シンポ（東京）



































































































































Verfassungsschutz , in: R.Wahr(Hrsg.) Verfassungsänderung , Verfassungswandel ,
Verfassungsinterpretaion , Dunker & Humblot 









































































































2007年  「憲法改正案」を考える 自由と正義59号
2009年　法科大学院訪問―専修大学― 法学セミナー３月号







ドイツ安定した政治の中での悲劇 Forum Opinion 19号
2014年　EUの現況と展望 Forum Opinion 27号
2015年  『憲法への誘い』を語る 法学研究所所報50号
2016年　法の支配、大日本帝国憲法
広島市立大学広島平和研究所編『平和と安全保障を考える事典』
ドイツの原子力政策の転換 Forum Opinion 32号
石村修 教授　履歴・業績　　361
